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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Konflik eksternal dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Tere Liyeâ€•. Tujuan
penelitian ini adalah mendeskripsikan konflik eksternal dan penyelesaian konflik dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu
karya Tere Liye. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah psikologi sastra. Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Tere Liye. Teknik
pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan tentang konflik eksternal dan
penyelesaian konflik. Dalam novel tersebut, terdapat tiga macam konflik eksternal yaitu konflik manusia dengan manusia, konflik
manusia dengan masyarakat, dan konflik manusia dengan alam sekitar. Kemudian, terdapat empat cara penyelesaian konflik seperti
kuat motivasi, kebiasaan-kebiasaan, aktivitas berpikir, dan komunikasi efektif. 
